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投票率 判川紙主 自由毘主党 社会民主党 緑町党 量佃伽章民主的社告 その他
% f社会両盟 主轟党
1949年 78.5 31.0 11.9 29.2 27.8 
1953 85.8 45.2 9.5 28.8 16.5 
1957 87.8 50.2 7.1 31.8 10.3 
1961 87.7 45.3 12.8 36.2 5.7 
1965 部.8 47.6 9.5 39.3 3.6 
I師9 86.7 46.1 5.8 42.7 5.5 
1972 91.1 44.9 8.4 45.8 0.9 
1916 90.7 48.6 7.9 42.6 0.9 
1980 88.6 44.5 10.6 42.9 1.5 0.5 コール政権年茸 社民軍+輯の章
1983 89.1 48‘8 7.0 38.2 5.6 0.4 55.8 43.8 
1987 8{.3 44.3 9.1 31.0 8.3 1.4 53.4 45.3 
1990 (酒) 78.6 叫 3 10.6 35.7 4.8 0.0 0.3 4.3 日』 40.5 






州 投票率 CDU/CSU SPD l'DP 緑の党 量告拘/揖の宜 PDS その他
シュレスヴィヒ・ホルンユタイン 78.6 43.5 38.5 11.4 4.0 0.3 2.3 
-5.8 +1.5 1ー.3 +2.0 -4.0 +0.3 +1.4 
ハンブルタ 78.3 36.6 41.0 12.0 5.8 1.1 3.5 
-4.7 -0.8 -0.2 +2.4 -5.2 +1.1 +1.8 
ニーグーザクセン 田 7 44.3 38.4 10.3 4.5 0.3 2.2 
-4.3 +2.8 -3.1 +1.5 -3.0 +0.3 +1.3 
プレーメン 76目6 初 9 42.5 12.8 8.3 1.1 4.4 
一6.1 +2.0 -3.9 +4.0 -6.2 +1.1 +3.1 
ノルトライン・ヴェ友ト71レン 78.1 40.5 41.1 11.0 4.3 0.3 2.8 
-6.7 +0.4 -2.1 +2.6 -3.2 +0.3 +1.9 
ヘァセン 81.0 41.3 38.0 10.9 5.6 0.4 3.8 
-4.6 +0。 一0.7 +1.1 -3.9 +0.4 +2.4 
ラインラント・プファルツ 81.8 45.6 36.1 10.4 4.0 0.2 3.7 
-5.0 +0.5 -1.0 +1.3 -3.4 +0.2 +2.5 
!(-ヂンー ピュ"テンベルク 77.5 46.5 29.1 12.3 5.7 0.3 6.1 
-5.6 +0.2 -0.2 +0.3 -4.2 +0.3 +3.9 
バイエルン 74.5 51.9 26.1 8.7 4.6 0.2 7.9 
一7.2 -3.3 一0.3 +0.6 -3.1 +0.2 +5.8 
骨t_)レラント 85.1 38.1 51.2 6.0 2.3 0.2 2.2 
一2.2 -3.1 +7.6 -0.9 -4.8 +0.2 +0.8 
べJレldベルリン 83.9 47.1 30.0 10.1 5.4 1.0 1.3 4.5 
+4.2 +9.9 一7.3 +6.2 -6.4 +1.0 十1.3 -4.1 
ン 東ベルリン 76.6 24.3 31.3 1.8 1.4 7.4 24.8 3.0 
+6.自 +5.6 -2.8 +5.6 +1.4 -5.2 -5.2 十0.5
メタレンプルク・7才アポンメルン 11.0 41.2 26.6 9.1 5.9 14.2 2.8 
+6.3 +2.9 -0.5 +3.1 日 3.4 -1.4 +0.5 
プランデンプルク 74.0 36.3 32.9 9.7 6.6 11.0 3.5 
+6.9 +6.9 -5.3 +3.1 -2.6 -2.4 +1.4 
ザクセンアンハルト 72.4 38.6 24.1 19.7 5.3 9.4 2.3 
+7.2 -0.4 -1.3 +6.2 +0.0 -2.6 +0.1 
テューリングン 76.4 45.2 21.9 14.6 6.1 8.3 3.9 
+4.1 一0.2 -0.8 +5.4 -1.0 一1.5 +1.2 
ザクセン 76.4 49.5 18.2 12.4 5.9 9.0 5.0 
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18-21歳 -11.4 -8.8 -17.9 
21-25歳 -13.3 -11.5 -18.9 
25-30歳 -9.9 8.6 -13.6 
30--35歳 -5.5 -5.0 -6.5 
35-40歳 一0.8 -1.8 -2.5 
40-45歳 十3.5 十3.3 十3.8
45-50歳 十5.4 十4.7 +7.0 
50-60歳 十7.4 +6.7 十9.8
60-70歳 十9.7 十8.9
十-+7i23i07ち70 以上 十0.2 +0.5 
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